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DIARIO OFICIAL
DEL
-- -) ..
MINISTERIO DE LA GUERRA
::q:sooc :cc:::::: .... , •
PARTE OFICIAL· REALES ORDENES
REALES DECRETOS
·SIIISIa'IIIrII
ALFONSO
Vengo en nombrar Gobernador militar de Toledo,
al General de brigada D, Manuel l\{artín Sedeño, que
actualmente manaa. la. primera brigada de la. décima
división.
Dado en Palacio a catorce d·e· marzo de mil no-
.veci.entos diez y siete.
Vengo en nombl1lr Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Ma.riDa, al Teniente genem.l D. Fran·
cisco Aguilem. y Egea, el cua.l rcune las condiciones
qu. determioo. el artíoulo ci~nto cinco .del Código
de JUBtici'o. Militar. . '
Dado en Palacio a catorQe de marzo de mil no-
vecÍlentos diez y eiete. .
Vengo en disppner que el Teniente g~ don
Enrique Cortés y BaY0Da, cese en el cargo de COll-
sejero del Consejo Supremo. de Guerra. y Marina
y pase a la. SeCción de reserva. del Eata.do Mayor
General del Ejército, por hallarsc comprendido en
el artículo cuarto de la. ley de catorce de máyo
de. mil ochocientoe ochenta y tres.
Dado en Palacio a catorce de marzo de mil no-
vecientos diez y liete.
Excmo. Sr.: Según po.rticipa. a. este :Ministerio el
Capitán ~neral de la. tel"Cenl\ región, falleció el
dh 12 del mes actua.l, en Ca.r~('.na. (Murcia), el
General de brigada de la. Sección de reserva. del
l':Sta.do Mayor General del Ejército D. Francisco
Ramos Ba8cuñann. \
De reoJ orden lo <.li~o a V. ,E. para. IlU conoci-
miento y finea cnn.~igUlenk8. Dios gu'l.ruo :lo V. E.
muahOl ~08. Madrid 14 de marzo <.le 1917.
AouITfH CUQUE
Señor Presidente del Consejo ~ll¡qmo de Guerra
y M.&rlna.
Sellor Interventor civil de Guerra y Ma.riDa Y do!
Pro~ctorado en MarrueQ08.
BAJAS
Excmo. Sr.: Según ¡nrticipo; a. este :Minieterio el
Capi t~n general de la séptima. regi6n, falleci6 el
día 11. ó(ll mes actua.l, en. Valla.dolid, el Inspec-
tor lllt'dico de segunda. clase, en situaci6n de re-
serva, O. Victoria.no Casaseca y Amigó.
De roo.!. orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y fines consigUlentes.. Dios guarde a. V. E.
muchoJ años. Madrid 14 de marzo de 1917..
Señor Int.(TVEIltor civil. de Guerra. y Ma.rina y dél
Protectorado en Marruecos.
:CUQUE
,
--
iALFONSO
ALFONSO
\
El Ministro de la Olltrra,
AOUSTíN LUQU&
el Ministro de la Ouerra,
AGUSTíN LUQuz
. ,
fl Ministro de la Ouerra,
AGUSTfN LUQUJl:
'!
I
I
Vengo en nombrar Geneml ae la. primera bri~ I
de la décima división al Genera.! dé brigada. don .
AltoD80 G6mez-De,rbé e 1DarejOll.
Dado en Palacio Do ca~ de mano de mil no-
~~ntos diez ). siete,
ALPONSO
fl MiDlstro de la Guerra,
AGU8TfN L11QVZ
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
confirmar en el cargo de ayudante de CIB.Il1pO del.
General de la. segunda. brigada. de la. te(oera. dh'i-
sión D. Luis Ferná.ndez B~, al comandante de
Infantería. D. Mariano Fem.á.ndez BerbieJ.a. ascen-
dido a. su actual empleo por re&o1 orden de 3 del
corriente mes (D. O. n(lm. 52).
De real orden lo digo a. V. E. para. IU cODoci.
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. ~l:1drid 1-1 de marzo de 1917.
x.:uQUJt
~ñor Capitán ge~l~ral de la ~~und.a. rcgi{m.
Señor Intervcntor civil de- Guerra y Jlarina. y Ud
Protectorado en llarruecos.
-..
PAHAPORTES
RESIDENCIA
Excm!). Sr.: Accediendo a 108 dese().'l del T,'niente
gCJ¡(.'ral de la Sección de rc!!erva, del E'!t'.\do lh-
yor Gencr:ll del :f:j.~rcito D. 1':nrir¡uC' Cort("l y Ba-
YCJI\.1, el He)' (q. D. I{.) se ha seo'ido uutoriza:rle
para que fije BU rcsidencia en esta. Cort.l. .
De real ()rden 10 digo a. V. E. para. su ConOCl-
miento y fines consi!!:uicntes. Dios gl1'lrde a V. E.
muchos años. ,Madrid H d~ marzo de 1917.
\
Se6or•••
pea. .. . . .. . .
x.:UQUE
RECOMPE~SAS
I Excmo. Sr.: Accediendo n. lo solicitado por el
cbpitlm <1e Infantería D. Narciso VilhMn Dombriz,
elm destillo en el rc~irniento dcl Príncipc· núm. 3,
el Rey (~. D. g.), de aClICrdo con lo informa.do
por eBe Consejo Huprcmo en 26 del mCs próximo
pa.sado, se ha servido conoedet'l(~ licencia. para con·
11Wlr matrimonio oon D.' Dolore~ Alouso Ezqucrra.
D~ rer.!.1 orden Ir) di~o :~ V. E. para 811 conoci·
micnt.o y demá.s cfoctos. Dios 1l:U<l.rde 80 V. E. muchos
&1108. Madrid 13 de am-zo de 1917.
AOVITf!t L'UQUJ:
AGUS'nN' D1QUJ:
,Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Geneial en Jefe del Ejército de España. eoAfrica.
Secclon de InflDlterla
MATRIlIONIO&
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Cilipitán de Infantería D. José Pío CCpCro, con c1esti-
no en el batallón Cazadores de A:rapilcs núm. 9, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo don lo infonnado por ese
Consejo Supremo en 2 del mes actual, se ha. ser-
vido concederle licencia. pa.nl contraer matrimonio
con D.' .M.a.aia Domingo ~rart(nez,
De real ordea lo digo a, V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gouarde a. V. E. muchos
a,ií06. Madrid 13 de marzo de 1917.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y }Iari~a.
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
AfriQa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y }l'a.rina..
Señor Capitán general de la. séptima región.
•••
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oapitán de Infantería. p.. Arturo Góm,cz 1~lesias,
con destino en el regumento de Afrl~ numo 68,
el Hoy (q. D~ g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 26 del mCs próximo p~a- .
do, se ha. servido conoederlc licench ~ contraer
mathmonio con D.& .María Dolores Espasandín Dorado.
Dc real orden 10 digo a V. E. pa,ra su conoci-
miento y diemás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1917.
AGUST(N' tUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Jlarina. y del
Protectorado en :Marruecos.
ReeoJll~. que •
l_couc:edeNOllBREB
Excmo. Sr,: En~ viste. de la propuesta. de re-
compensas que cursó V.•E.. a este Ministerio con
eacnto de 27 de ener,o ultImo, formulada a. favor
del persoool <lel regimiC'Ilto Infnntería del Bey nú-
'mero 1, que más :;e distinguió en los servicios
prestados cn el cureo práctico de. 'a tcrccl?; s~c­
ción de la Escucla Central de TIro del EJerCIto,
vcrifioado en Valdemoro en i1.:.'ptipmbre próximo pa-
aado, el Hoy (q. D. g.), por resolución de 7 del
actua.l, h.,. tenido a bien conceder al capitán y 8C-
gundo teniente de dicho Cuerpo D. Jo~é Piñal Az-
pilcueoo. y D. Antonio Cano Martínez, :espCe.t~V,l­
mente, la cruz de primera cla.sc del Mérlto )llllta.r
con distintivo blnnco, como comprendidos en el ar-
ticulo 23 del re~1a.mento'de recompensas en tirmpo
de paz, en relación con cl 19 del mismo. Asimi8mo
se ha servido otor~, por los mismOl'l servicios, a
l:a.'l olases e indjviduo~ de tropa <k'l cit:}(io Cuerpo,
que figuran en la si~icntle relación, L1.!l recompen·
sas que en clla 8e Indican. con sujeción a lo dis-
puesto en los a.hs. 4.0, Y 6.0 del rCg'1amIento dc
recomPeD.838 en paz y en guenJl, para /.a.8 c1::lo"e8 de'
tropa 'y 1.0 del real decreto de 22 de septiembre
de 1913 (C. L. núm. 192).
De renl orden lo digo a: V. E. para. 8U conoci.
miento y ~ás etectos. Dios ~e 80 V. E. muchos
años. Madri<'t 13 de marzo de 1'917.
111Q11I:
Señor Capitán genernJde la primera región.
" 'R.elad4n que u clÜl
Sargento Antonio Evira Rubio ••••.
Otro .••• Lorenzo Matees de la Cruz.
Cabo .••• 1'1orentino Alonso P&~.•
Otro .'. Restituto Rodrlguez.ralacioS¡ Croa de pla~ ~el
Soldado.. Agustfn L6pez Partida ,,_.. M. M. con disün-
Otro .••. PauliDoGuti~rrezFemindez¡ tivo blanco.
Otro ..... Mannel Zambrano Zambrano
Otro •••• Anastasio GonJilea Rodrl-
lladrid 13 de mano de 1917.-Luque.
..
CirC1t1a,.. E,¡;cmo. Sr.: Para. dar cumplimi~nto al
art. 7.0 del real decreto del Jlini8terio de la. Go-
bernación dc 12 del actual, inserto en el DIARIO
OFICIAL núm. 60, los Capitanes generales. de l~ r:l-
gionC8 en donde residan súbditos cxtran)Cros later-
nadoe, procederán a expedirles pasaportes..en los
que se consignen los datos que Ee especl~l~ ~tl
dicho artículo y darán cuenta a este Jhnlsteno
de haberlo así efectuado, pudiendo delegar en 108
Gobernadores militares dc las plazas que no sean
la capitalidad de la. re~ón, a los efcctos indicado~.
De real orden lo digo a v.. E. para. su conocI-
miento y demá..s efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 14 de marzo de 1917.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo llolicitado por el
oapitán de Infanteria. D. Luía Miranda. Núñez, con
!destino en el rcgímicnto de Orotava núm. 65, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por
'ese Consejo Supremo en 2 del mes actual, se ha
eervido c<.noederlc liocncia pa¡n. cQIltra.er matrimonio
con D.. Mencía Bea.utell Meléndez.
De, real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-'
miento y demáll erectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. lladrid 13 de marzo de 1911.
ACUSTfN LuQUlt
Señor Presiden$e del COMejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Acoediendo a. lo solicitado por el-
qapitán de Infantería D. Ma.nuelPedl1:!ira. Mosque~
con destino en el regimiento de Zaragma. nÚIl). l~,
el Rey (q. D. g.), de acuerno con lo informado por
ese Consejo Supremo len ,2 dcl mes actual, se ha
llenido cOnoederle licencia. paro. contraer mat¡-iJnlr
Dio 00Il b .• Maria. de 108 Dolores Vállquez Hermida.
De renl orden la digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demás erectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aftos. Madrid 13 de mano de 1917. ,
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supr3mo de -Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la octava. región.
Excmo. $r.: Accediendo a lo solicitado por el
($¡,pitán de Infa.nberla. D. Criatóba.l Núdcz-(;ornejo
Horiano, con deetino en la. cE.Íf1¡ de ~cluta <le Jfltiva
núm. 4,1, el I~y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
~do por eJIe Conlejo Supremo en 2 del mel actual,
lIe ha, llervido concederle licencia. pa.m contraer mn.-
trimonio co6 D.. Elena Sierm Sefma.
De real orden lo digo a. V. E. para. IlU conocí·
mieItto y ~máB etectoe. Dios guarde 8. V. E. mucholl
añOll. Madt1d 13 de marzo de 1911.
AauSTIN LUQult
Señor' Presidente dcl Consejo Suprcm.o de GUerra.
y Marinn.
6eüor Capitán S'?nera.I de la terccra región.
•
-
Excmo. Sr.: Aoccdiendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Gustavo Bor~to CarTÍón,
oon destino en el .f'egimlento de Ouenoo. núm. Z1,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
ese Consejo SURremo en 2 del mes actual, se ha
servido concederle líc'encia. para. contrncr matrimlr
nío con D._ }larfa de l¡¡. Conoopción Rodríguez Ren-
dón.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y d'.eml!! efec~. Dios ~e a. V. E. muchos
años. Madrid 13 'de marzo de 1911.
AGOSTfJl' LuQUE
Señor Presidente del COIlICjo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Ca.pitán genemJ. de la. sexta. regi6n.
. Excmo. Sr.: Accediendo 8. 10 •Ilolicita.do por el
primer teniente de InImtelÍa. D. Diego Lópe& de
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:Morl;¡, .\' C::mpnzano, Con destino en el regimienh
Infanteria. de Granada. núm. 34, el Rey (q. D. g.),
de acUElrdo con lo infonnado por ese Con8ejo Su-
premo en 13 del mes actual, se h,l. s;)rvido conce-
derle licencia~ contraer ma.trimOnio con D.a ~la.cía.
del Carmen de la. Cámara. y' Benjumea..
De real orden lo digo' a V. E. para. 8U conoci.
miento y demás cfect!)S. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 14 de marzo dc 1917.
AGVSTlN L'VQVE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guem-.
y Marina.
Señor Ca.pitán general de la. segunda. región.
-.-
Seed.. de lrIIIIñ
APTOS PARA ASOENSO\
íExcmo. Sr.: Con arr~lo n, lo djBpu~tl) en el
reglamento aprobado 'POr real orden de. 14 de di-
Ciembre de 1912 CC. L. núm. 246) y realas órde-
nes de 18 dc noviembt» de 1914 Y 22 di! feb~ro
de 1915 (D. O. núms. 260 y 43), respectivamente,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Clecla.ra.r apto ,
para el ascenso a. la, categoría de brigada de la.
reserva. gttItuita de Artillerla., al ~rgooto acogido
a. loa beneficios del capitulo XX de la vigente l;)y
de reclutamiento y reempmo del Ejército, con d.'!6-
tino en la Comandancia. de Artilleria. de Pamplo-
na, Adrion Nagore :N~ore.
De real orden lo digo a. V. E. pa.r8o 8U conoci-
miento y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1917.
Señor Capitá.¡¡ general de la. quintA región.
--+
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo diApueeto en el TI'·
¡;¡'lamento aprobodo por real orden de 14 do diciem·
me de 1912 (O. L. núm. 246) y ren.lcA órdenc8 de
18 do noviembre de 1911 y 22 de febrero de Hl1á
(D. O. número.'J 260 y 13), TespectiVIlJnC%ltl', el Rey
(4. D. g.) ha ~mido a bien oonccder ni lJ/lccnllO a. lfJo
qa.tegorm. de bngadn. de la rescrva. gr~tuHa de Artl·
llería, por estar df!clarndo a.pto pa.ra. él y acogido a.
los beneficiol dcl Ca.pít.ulo XX de la vigente ley dI!
reolutnmiento y reemplazo del Ejército, al sa.r¡¡;cnto
con destino en WComancJ.wc'ia. de AIi.il1ería de Pam-
plona, Adrii}ó Nagore Nag;ore. cuyo cmp\'c~ practicará.
durante \lO' mes en la. Clt.-wa, ComandD.ncl'l.
De real o/den 10 digo a V. F.o 1X1J'a. su conocimicilto
y demás efcctOll. Di08~ a \'. E. muchO!! años.
JI!adrid 131 de marzo de 1917.
L'UQuz
Señor Capitán ~era.l de .la. quinta región.
'AUTOMOVILISTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~ g.) ae ha servido
di8poner que el artillero segundo Con destino en la.
primera. sección de 181 Escuela central de Tiro, Ma-
riano Da.to Nadal, ¡ase destinado de plantilla o.
la tercera. brigada automovilista a·fecta. a la Co-
misión de experiencias,~ que preste en ella. BUS
semeios como OOIlductior' antomovihsta. tod&¡ vez que
8e halla; en poeesi6n del titulo correrpondiente.
De real ordea. lo digo lit V. B. llU'It 1lU. CODOCi.
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miento y demáB efectos. DiOll~.• V. E. muchO.
8A0II. ·.Madrid H de mano de 1917.
1bQUJD
Señor ilipitán geneml de la primem región.
Señor Int.erv8ltor civil de Guerra. Y Marina Y del
Proreotorado en Manneooe.
-
OLASIl!'IOAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la inst:on.eia que V. E. cursó
o. eso, Ministerio dOn escrito fecha. 13 de febrero
pr6ximo pasado, prouwvida. por el obrero herrador
de eegunda clase, coo.tra.ta.do, con destino en la. indiOOr
da. fecha en el sexto regimiento mon1bdo de Artillería-
y en la. aotlualidad en la. policía. indígena de I.ara.-
che•. Alejandro García Rivero, en sl1plica de. que
se le conceda. mlejora' de puesto en' el escalafón
de loe de '8'U olase, el Rley (q. D. g;.) se ha. servido
tlesestimar la petición del interesado, por carecer de
~o a 10 que solicitl!:z con an'eglo. a. lo que
dis~ el a.rt. 23 del regJamento de herradores de
ArtiiJlería., aproOOdo por reoJ' orden de 21 de no-
:viem1Jm de 1884 (C. L. núm. 381).
De real orden 10 digo a. V~ É. para. 8U conoci-
mien'to y dem.áB efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
años. Madrid 13 de lDIa.I'ZO de 1917.
,
Señor Capitán general de la. séptima. región.
Señor Gen~ral en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
SU~LDOS, HABERES Y GRATIFlCAClONE8
Excmo..~.: :Visto. la i~stanc:ía que V. E. curs6
a .este MIDlsteno, prom.ovlUa por el ajustador d{)
pnmera. clase, con destmo en la. Comandancia de
Artillería de MenQ~ D. Alfredo Alvnrez Alva.rez,
en súpliCjl. de que se le conceda. el ahono del 5 por
100 de su subld,io, como bonificación de residencia
en In. fortaleza de Isabel H, en Mah<'ll, el Rey
(q. D. g.), de a.cuerdo OOD lo informado por la. In·
tel"V'enci6n civil de Guerta. y Marill1L y 'del Pro-
tectorado en Marru{'('.OIJ, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por no existir orédito en
presupuesto ~ su abono, al personal oontm.tado.
De real ordan 10 digo a V. E. para. 8U conoci·
miento y demás eí~tos.Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 13 de .marzo de 1917.
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo.. ~r.: . Vista. la. ~nstancia. que V. E. curs6
a ..tle MIDlsteno, promovIda por el ma;estro armero
de tMrcera. clase, con destino en Ql regimiento In-
:f'a.ntería de San Quintín núm. '7, Ií. Domingo Sáenz
de la. Fuente, 'en súplica. efe que se le ccmóeda.el
~ del ? po¡: 100 de su sueldo, como bonifiCllr
clón de resldenOla en la. plaza. de Figuems, el Rey
(q. D..g.), ~ acuerdo con 10 informado por la In-
tervencl6n cIvil de Guerr.a. y Marina. y del Protec-
toI1Ido en Marruecos, se ha. servido ·desestimar la
petición del interesado, ~ no existir ~dito en
presupuesto para. su ~no, al ~onaJ contratado.
De nnl orden lo digo a. '\. E. para. su conoci-
miento y demás erectos. Dios ~'8o V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1917.
!~I :.:..' nJQu&
fIaDOr Capit4D. geoeraJde la. cuarta r~ón.
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Excmo. Sr.: Vista· la iOllt.encia. que V. E. CUl'llÓ ~
a este Ministerio, promovida por el a:&eIltro armero
de primera clalle, con destino en la. Comandancia.
de Artillería de Menorca., D. Tomás López Garofa,
en súplica. de Que se le coooeda. el abooo del 6 por
100 de su sueldo, aomo bonificación de residencia.
en la. fortalem de Isabel 11, en Mahón, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon 10 informado por la In-
1tervenci6n civil de Guená Y~ Y del Proteo--
toolado en Ma.rruecos, ee ha. servido desestimar la
petición del interesadoJ por no existir crédito enpresupuesto pa.ra. su aoono al persooa.l contratado.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y dem.áa .efectoe. DiOlJ ~e a V. É. muehOll
añOlJ. Madrid 13 de JII8l'ZO de '1911.
LUQUE
Señor ~pitá.n genemJ. de :Baleares.
'..
MATRIMONIOS
lkcmo. Sr.: Accediendo a lo solicit.o.do por el
ve&rinario segundo, 00n destino en el primer Est&-
blecimiento de Remonta., D. Aurelio Alaroón Torres, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado ~
ese Consejo Supremo en 8 del.actual, se ha. servIdo
concederle licencia. para. con~r matrimonio con doña
María. Cortés Mesa.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Moa. Madrid 14 de marzo de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina..
8eñored Capitán general de la. segunda región y Di-
rector general de Cría Caba.ll8.r y Remonta.
•••
leaIOl di IDstracclh. RlClataDIImto
, ClmDS dJvmos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cUl"l6
a. este Ministerio en; 8 del mes de enero' t11timo,
r,romovida por el s~nto de cse Cuerpo Pedro
Z.'1Jdíva.r Ortega, en suplica. de que se le conceda
abono, para efectils de roenga.nche, del tiempo que
pasó con licencia. ilimitada., como igualmente. el que
estuvo en la. cam¡nña. de Melilla. el año 1893, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pD!'
el Consejo Supremo de Guerra. y' Marina. en 17
~ m~s de' febrero próltimo pasado, ha tenido a
bIen dlspooor que 01 tiempo que permaneció el in-
~resa.do con li.cencia ilimitada. solo puede serie a.cre-
ditiable por mItad y pam Jletiro con sujección a lo
dispuesto en el art. 136 del reKIamento de r&clu-
tamiento y reemplazo d~ 22 de enero de 1883
(C. L. núm. 16), procediendo, en consecuencia., 9.ue
~ le abonen :~ ~l C\l3jIltía, en la. s~da. subdivi-
sl6n de su flh8oClÓD, dOnde aparecen deducidos 10lJ
p'I:a.zos de tiempo que entre los añ06 189! y 1895
~ció en situaci6n de licencia. ilimitada. por
ex~o de fuen:a., y en cuanto al que como doble
sohclta. por su permanencia en el territorio de Me-
lilla. durante las opem.ciones que en él tuvieron
lugar en 1893 y_1894, procede que se le declare
abonable a los efect-os de retiro, el tiempo que
en~ el 21 de noviembre del primero de 1011 ci-
tlad08 años. y. 20 de II1B.I'ZO del segull1io, se hall6
con su reglIn.1lllllto .en aquella pIa.ra v campo, con
~lo a lo diaPQeSto en '6l re8.l deoteto de 26 de
JIbrif de 1894 (O. L. ndm. 108).
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GUerra.
Marina
De res! orde1 10 digo IL V. :El. para. su conoci-
miea.'tio Y' dlemáa et'ectos. Dioa ~8 a V. E, muchos
aAoe. Madrid 13 de marzo de 1917.
Belior Director general de la. Guardia. Civil.
8efíor Preeident.e del COIlIlejo Supremo de Guerra
y 1Iarina..
Excmo. Sr.: Vista la. iD1ltancia. 'que cursó V. E.
8. este Ministerio en 15 de enero último, promovi-
d.& por ,el gnaniia de ese Cuerpo Antooio Gómez
Navarro en súplica de que le le considere como
vol-Atlarlo el tiempo que permaneció en tiJaB oon
motivo de la últIma campa.ña. de IDtramar, ~~
.paéa de~ cumplido los t.res aAe.s en Ben1<;'10
aotivo; teniendo' en 'Cuenta que el interesado In-
gresó en tilaB en 8 de .m.ano de 1895 pan¡. cum-
plir 8U comprdm'iso en a.ctivoz sieíDdo destinado al1lercier bfa.ta.l16n de·Artillería <le pla.za, al que pero
tleQeOió haata. fin de noviembre de 1898, en que
álPoU8Ó taja. eJ;l el mismo por corresponderle el pase
a reeena activa, s~ lo dispuesto en real orden
de 1 de octubre dé 1898 (D. O. ndm. 224), si
bien darante dicho tiempo estuvo ~08 meses y 22
díae con lioencia trimestral, cuyo t.iempo no le es
de abono más que por mitad ~ extinguir el ser-
vioio activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha bellido a. bien disponer que el tie~po
que sirvió el recun'ent/e más de tres liAos en activo,
~ coD.8Ídera.ne como una. prolongación <fe su com-
promiso a. consecuencia de las ca.m~' de VI-
tlr'amar, y, por ponsiguiente. serIe de abono pam.
efeotoe de rEt-iro y pluses de reenganche, en armo-
nía con 10 resuielto en 1"93l orden de 31 de octu-
bre de 1916 (D. O. núm. 247), para. el guardia. de
su mismo CUe~ Sa.nf..iago Oañiza.res ,Vázquez. .
De real ord6n lo digo a V. E. para 8U conocl.
miento y dmnAB erect.oe. DiO!! guarde 8. V. E. muchos
aii08. Madrid 13 de lDOJ'ZO 00 1917. .
LUQult
Senor Direca,r geneml de la. Guardia. Civil.
Seliores Presiden1le del Consejo Supremo de
y Marina e Int'erventor civil de Guerra. y
y del Protlecto1"8do en Marruecos.
AOADUlAS
Excmo. Sr.: Vis~ la. inl'tancia. promovida p?!'
el alumno de la Aca.demi.:l. de Artillería D. ~~ODlO
Ortí~ de Landazuri y GBlvin y el consentllIllento
paterno que 8e acompnñ;a., en solicitud de Ja. sepa-
ro.oión voluntaria de dicho oentro de enseñanza, el
&1 (q. D.g.) ha. tenido a. bien acceder a la. pe-
timón del recurrente, c<?n arreglo a. lo preceptuado
en el a.rt. 92 del regb.iniento OrgániCO de las Aca-
dem~ militares, aprobado par real decreto de 21
de octubre de 1897. . .
De real ordtm lo digo a Y. E. par.!. 8U conOCI-
mien'to y..demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1917. .
LUQU&
Señor Capitán genem.l de la 'Primera región. •
Señores InterVentor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en Marruecoe y Director de la Ac:v
demia de Artillería.
CLASIFlOAOIONES
Excmo. Sr.: Vi8ta la instanllia que V. ~'. cursó
a este Ministerio con escri~ de 29 de diCIembre
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últlim0r promovida por el. dabo. de e-e Cuerpo Jaime
Nam.nJo ~1~ "ftl '8Úpbalr de que le le oanceda
mayor anliiguelBa en IU actual empleo, el Rey (que
Dios ra:de), de acuerdo con lo infoJ'lD8do por el
OOD8e~O de G'IIena y Marina, se hB. ser-
vido mar la. petición -del recnrrente, por ea.-
~ de d.ereoho a, lo que solicita.
De real orden lo digo a V. K pe.ra su conocí.
mi.eaf,o y demás electos. Dios Kua.rde al V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1~17.
:c'vQUZ .
Señor Co"ndante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: VistG. la instancia que V. p;. curs.6
a eetie Ministerio con escrito de 5 de diciem01'e ~tl­
mo, promovida por el aLbo de ese Cuerpo SaturniJro
del Campo Rodriso, en s6plica. de que se le con-
ceda. mayor antigüedad en BU actual empleo, el Rey
(q. D. g.),. de acuerdo con lo in~ormado por el
Oonsejo Supremo de Guer:ra. y Manoo., se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por care-
cer de der'edho a. lo que solicítA. .
De real orden lo digo a V. E. para. 8U Conocl-
mien'to y demás erectos. Dios~ a V. E. muchos
años. :Madrid 13 de marzo de i~17.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Presiden1le del Consejo Supremp de Guerra.
y Marina.
------ .
Excmo. Sr.: En vi8~ de Ja. propues~ de. clasi-
fiQaciones que V. E. remitió a. este Mint8tcno con
su escritó de 2 del m.ell ootual, el Rey (q. D. K·)
~ tenido a. b~ deoIo.ra.r aptos ~'U'a el aBot'nso,
cu,a.ndo les corT68ponda, a. 108 coroneles. de ele Cue~­
po D. Bonifn.cio Pérez-Vázquez y TeJado y D. EJIU-
lío Vicente Bermejo, 108 cu81cs reunen las con-
diciones que determina 01 arto 6.Q del !eglamento
de 24 de IOAYo de 1891 (C. L. n(lm. 190). .
De renl orden lo <ligo a. V. E. para. su conocI-
miento y demáB eícctoB. Dios guarde t v. E. mucl10s
a.ños Madrid 13 de marzo de 1917.
. LVQu&
Senor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista da lo manifestado por V. E.
en el escrito que dirigió aeate Mini8terio en 25
del .mes próximo paeado, el Rey (q. D. g.) 8'e ~
8ervldo dIsponer que, ·en armonía. con croan.tl? P:C
oeptña el arto 9.Q del reglamento de Claslfloa.clo-
nes, ap'robado por real decreto de 2~.de ma.yo d.e
. 1891 (C. L. núm. 195), ie sea. rectIficada. al pn-
roer teniente (E. R.) de ese. ~uerpo D. ~ran~cr
Valiente López HermOilo. la antlguedaCl que hoy dis-
fruta. en su aotual emple~ por la de 4 de no-
viembre último, 'lue es en la fecha eu que le co-
rrespondió el ascenso, toda ve~ que de la oa.usa
que se le 8~ por su~to delito de atentado
a un agente de la autori ha. resullado absuelto
lit:Jremente y por lo mismo debe disfrutar en su
nuevo empleo la antigüedad que nuevamente se le
conoede. Es ~ propio tiempo La. volun~ de S. 11.
que como consecuencia &e esta. resolucI~ el. ~sca­
lafón de primeros tenientes de ~ Guardia CIVIl se
modifique, desde D. Francisoo QUlntero G6me~ basta
D. Francisco García Quiles, .en la f()l"IDa que s.e
e resa en la siguiente relacIÓn, paza. Que 108 ofl-ci~es ingresados en el mencionado Cuerpo y .10'
seg'UBdoe teniente8' de la escala de reserva, a.s~.
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"echa 4. 1& erecd·
ridad en el Caerpo
LUQUE
Señor Dir~ctor general de la. Guardia Civil.
ReÚlción que se cit4
Madrid 1] de marzo de 1917.-Luque.
.blCDaturN que oomsn-deD.
3.· del l._ aiio Ordenanzas generales del Ej~rcito.-T!ctí-
ta.-Código de Justicia Militar.-Organí-
zación Militn de Elpafla y del extranjero.
3." del 2.· lao. Nociones de Topografla y Eatadbtica.-Geo-
grafia econ6mico-milíur de Espalla y del'
extranjero. .
lEjeCUción industrial y t~cníca del serviciode transportes.-ldem id. de campamen-2." del 3.8% ai\o. to, vestuario y equipo. - Materialea de. Artillerla, Ingenieros y Sanidad. e idiomaalemb. .
I
Sellc)f•••
LUQUE
8Cgundo, ayudan1e de profesor e:1 la. Acadcmi.J. d0
Intendencia., el H.cy (q. p.' g.) ha. tenido a. bie.n
disponer que en el t,t·rmlllO de un mes, a partir
llc ~ta. ft:cha., tcnga luga.r el corrcsprmdient·: con-
oorso, con objeto de desempciiar las suplencÍJ,~ de
la'! clases que comprende'. w .lsi~na.tura8 qu';~ 1.'(:
consignan <:n el estado qU(! a. continuaci(,n s'~ in-
serta. Los que deseen tomar parte e'l el rcC·!rido
concurso dePen promover sus in~tancias acompañ:l.-
da.'! de las hoW de servicios y dc hechos y dcmás
documentos justificativos de Sl1 aptitud, que scrán
dirigidas directamente a ~6t,.:· :Mínistcrio por 109 ~m­
meros jefes de laa Comandancía.'l o d'~pendenclas,
como previene la. real orden circular de 12 d~
marzo de 1912 (D. O. núm. 59), consignando los
que !!e hallen sirviendo. Cn Bal~es, C3.na.ri~ y
Africa, si tienen cumplido el tiempo ~ plPma.-
acncia..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demáll efJetos. Dios Kua.rde a. V. E. mucho'!
años. Madrid 13 de marzo de 1917.
.. nobre. 1916
.. ídem. 1916
.. idem. 1916
4 idem. 1916
.. Idem. 1916
.. idelD. 1916
.. idem. 1916
9 dicbrel1916
9 idem .\1916
9 idem. 1916
9 idem. 1916
9 idem. 1916
9 idem . \ 1916
9 idelD. 1916
.. enero. 1917
.. idelD. 1917
.. ldem. 1917
¿ ídem. 1917
.. ídem. 1917
.. ídem. 1917
.. idem. 1917
.. ídem. 1917
.. ídem. 1917
.. idem 1917
.. ídem. 191'7
.. ídem. 191'7
5 Cebra. 1917
D, Francisco Quintero Gómez (E. R.) ••••
• Manuel Valiente Lopez Hennoso(ldem)
• Mauricio Garcla Escurra •.•••••••••..
• Leoncio Rollón Vaquero CE, R.), .• , ••
• Victoriano ¡ivera Rodriguez (ídem) •••
lO Ramón Rodrlguel Dlu •..• , ••••••••.
lO Lorenlo Sanz Hemando (E. R ) .•••••.
.. Adriano Rodrlguez Benltel (ídem) •••.
lO Caaimíro .Calder6n Rivas ••.•.••••••••
lO FabiAn Vicente Pascua (E. R.) ••••.•.•.
• Salvador Valls Menero (idem) •.••••••
• Enrique Gay Planron ,
lO Luís Romero Diu (E. R.)"••••••••••••
lO Oruz L6pez 0111 (!dem) .•••.••••••••.
lO Gregorio de Haro Lumbrera~..•..••.•
lO Jerónimo Hernández Molina (E. R.) •••
• Hilarlo Rausanz Garcla (idem) •••.••••
• Luis Hernández Pardo .•••.••••••••••
• Andrés Gutí~rrezCarda (E. R.) ••.••.
lO Salvador Martin López (ídem) .•••••.•
lO JOI~ Gutí~rrez Fernándes .•.••.••••
• Andr~s Rodriguez Alba (E. R.) ••••.• ,
lO Quitino Polo Santamarla (ídem) •••••••
lO Enríque Cervera Rey•••••.•.•••••••
lO Pllcl8io Vallejo Garda (E. R.) •••••.
lO Eduardo 0111 L6pez (Idem) ••••.•••.•
lO Francisco Garda QuUes••.•••.•••.•••
did()!l a. primeros, ocllpen el lugar que les corres-
ponde, con arreglo a lo dispuesto en la le}' de 14
de febrero dc 1907 (C. L. núm. 28).
De reJ.l orden lo digo a. V. E. p3.ra. su conoci-
miento y demás cfxtns. Dio!l guarde a '"..K mucho!!
aií09. Madri:l 13 de mar¡o de 1917.
Madrid 13 de marlO de I917:-Luque.
-
DESTINOS
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. /:lr.: En vista d~ la comunicación diri-
gida por V. E. .a, este MinJliteno d::uldo cuentd
del acuerdo tomado por ese C0ll.80 jo acerca. de la
instanci:L promovida por D.. Rosa.ríll Gr.J.llados l"raa-
co, viuda llcl capitá.n de Infantería D. Sa.nt~o
Benito Margués, en súplica de ingreso e/1 el colegio
de' Guada.IaJllra, d~ BU hija. la. huérf.a.na D.. Cumen
Benito Granados, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a.
bien concedcr a. la referi~ huérfana derecho a in-
i~ en el citado oolegio, pudí~ndo scr lla.m.a.da
oua.ndo le cO-'·~SpODda. .
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
mien't.o y de.máa efectos. DiOB guarde a V. E. muchos
aiios.· Xadrid 13 de marzo de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Ad.mini~ty:¡.ción de
la Oaja. de huérfanos de la Guerra..
Señor Capitán genemJ de la primera región.
Excmo. Sr.: Aprobo.ndo lo propuesto por V. F...
el Hev (q. Do flI.) ha. t('uirlo 11. bien dispun~r que ('1
aapit..{n de IDfunlcr(;~ D. Jo'IÓ C()rr~<lor Arana, CIliO:
hD. cumplido el plazo máximo d~ profesoro.do e.l
el Colegio de huérla.noll ele la. GUI'rra, continúe pre~­
1lando BUS servicios e:1 <1ich,) Centro dll el1sr.ilanza.
en su acttfal destino dc plantill3. hasu fin del
próximo mes de agosto; y en situación de exce·
dente y en Ql()misiún en el mismo, el de !lepo
tiem~ sil/;uiente, con a.rrcglo no lo preceptuado 0n
cl art. 22' ~l real dCCI'¿to de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109).
De. real OroCll lo <ligo a. V. E. para. su conoci-
miento y demáll :efxh~. Dios ~u3.rde a V. E. mucl10s
años. Madrid 13 de marzo de 1917.
AGUSTiN LUQUE •
Señor Presidente del Consejo de Administración d·~
la. Caja de huérfanos d~ la Guerra.
Señores Ca.pitán genem.l de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del. Pro-
teotorado en Marruecoa.
--,-
CONCuaSQS INUTlLE8
CireuJar. Excmo. gr.: Para pr01'OOl', con arreglo
a lo que p'reoeptü& el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. nÚJD.. 109), una. p1a.Ia de oficia;1
Excmo. Sr.: En viste. del expedientc instruido
en la Col"lWV1dAXlcía. general de Lanche al askari
Em,b&rek Ben Yilali, y resultando probado que su
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inutilidad reconoce por origen la herida de baJa.
recibida en acción de guerra. el ltey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Con!lejo :)u-
premo de Guerra. y Marina, se hJ. servido dispo-
ner que el intereBoado cause l.3ja. eu el Ejére.lto,
Como comprendido en ~l arto l.Q de la. ley de 8 de
julio de 1860, cesando en el percibo de sus ha-'
beres por fin del corrienr~ mes. .Y haciéndole el
cillado Consejo Supremo ~l señalamiento del 00.-
ber pasivo que le con'esponda.
DI:' re31 orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Djo.s guarde a. V. E. muchos
años. ~Iadrid la de matw de 1911.
,Señor GeneraJ en Jefe del Ejército de España en
Aftica.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU{)l'I'a
Y Marina e Intel'V'Cntar civil de Guerra y Marina
y del Proteftorado en Marruecos.
--
LlcrENClA.S
hxcmo. ~r.: Accediendo a lo solicitado por el
Gue.rdia Civil. con destino en la ComandancÍ6. de
&1ea.res, Pedro Cánova.'l Juan. el ~y (q. D. g.)
se ha sen'ido concederle \'eintinueve días de li-
cencia. para. Grenoble (Fra.ncia), con sujeCión a lo
eslí'Wlecido en las instrucciones de 5 de jW1io de
1905 (C. L. núm.. 101), a fin de que pueda eva-
cuar asuntos propios.
De rcul orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miento y demá.s efoetos. Dios guarde a. \'. E. much08
años. Madrid 13 de marro de 1917.
UJQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
promovida -por el 8bldado de ese cuerpo Aleja.n-
dro Zuhiri e Iso. en súplica ele que se le con~<.la.
un año de prórrogn. a h licencia. que disfruta en
Bueno.'l Aires (R<:pt''¡hlica Argc.ntina), y que le filé
otorgada. por real orden de 9 de n:wiembre d~ 1915
(D. O. núm. 253), el Rey (e¡. D. g.) ha tenido a.
bien acceder a lo Iloliritado por el recurrent~, COn
arrellJo al art. 87 del reglamento de e~ Cuerpo,
aprobado -por roo1 decreto de 6 de febrero de 1906
(C. L. núm. 22). .
De rcal orden lo digo a Y. E. para. su Conoci-
miento )" demás efectos. Dios gUllrde a. V. E. muchos
años. ~ra.drij 13 de marzo de 1917. .
OJQUJ:
Señor CmJiandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválid06.
Señor Interventor civil de Guerra y Marin.a. y del
Protectorado en Marruecos.'
BEJUWLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. diri~ó
a este Ministerio en § del mes actual, dando cuenta
de haber declarado cOn dicha. fecha. ). a partir de!
24 de febrero próximo pa.sa.t10, en situación de reem-
ptazo ~r enfermo,. Con residencia en esta. Corte.
al oficiaJ primero del. Cuerpo de Oficinas militarel
con destino en el Archivo gene'al militar, D. ~uar-.
do Andrés Garci.'lo, el Rey' (q. D. g.) se ha. servido
aprobar lo re!!uelto por Y. E. por esta.r ajustado
a. lo que preceptúa. la. regh 6." de la. mtl orden
circular de 9 de junio de 1916 (C. L. núm. 117).
De real ordoo 10 digo a V. E. para, 8U conoci-
miento y demá..'i efecto!!. DiO!l gua.rde a. Y. E. muchos
años. Madrid 14 de marzo de 1917.
Señore,; Capitán general de Bale.1.res e IntErventor LUQUE
civil de Guc~ y Mal'ina y del Protectorado en
:M'.a.rruecOB.
Señor Capitán general de la. primera región.
PRJlDU08 DI: RBlI:NGANOD
Excmo. Sr.: Visto. la. ínstanch que V. E. cursó
a. este Ministerio en 24 del mos <le junio último,
promovida. por el cabo de e!le Cuerpo Salustiano
·Moreno Mena., en !lúplica. de qu~ !le le conceda el
a.bono del doble. plu!l de ro<"'Ilglmche des~ la. tecb.l.
en que cumplió diecinu~vc ailos dc !lervicio activo,
contándole, por tanto, como voluntaric) el tiempo que
pcrma.neci6 en filaB des{lués de cumplidos lo~ tres
añOB del referido SCrviCIO, cl Rer (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por 01 Conseja Supremo
-de Guerra y Marina. cn 28 de febrero próximo
pasado, !le ha servido descstimar la. petiCión del
reour;rentc, por oa.rccer de derecho 3. 13. grada. que
soliciua., toda vez que las Circunstancias que en él
conourren, están comprendidas en los art9. 2.0 , 4.Q Y
Ó. o de la. ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército de II de julio de 1885 (C. L. núm. 282).
De real oroen lo digo a. V. E. para. BU conoci-
.miento y demás efectos. Dios "A'IL.'l.rde a; V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1917.
. DIQUE
Señor Director g2nera.l de la Guardia. Civil.
Señore9 Presidentle del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. e InteTVICDtar civil de Guerra. y Ma.rioa
y del Protieetorndo en Marruecos.
.....
PRORROGAS
Excmo. Sr.: Vista. la insta.ncía. que V. E. cursó
...tle Ministerio con escrito de 2 del mea aictua.1,
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Seilores Jefe del Archivo ¡¡:I'nera.l militar e Inter.
ventor civi I de Guerro y Marina y del Protecto-
rado en Mo.rruccog.
REC'rLAMESTOS
Circular. Ell:cmo. Sr.: El Hey (q. D. ~.) ha. te-
nido a hien dis~r quP- el arto 17 del reg\arne,nto
de oposiciones a ingreso en el Cuerpo .Jurídlco-
~filita.r, de 24 de novicmbre de 1911 (C. IJ. núm. 221),
~todo nuevamente por real orden circular de 14
de junio de 1916 (D. O. núm. 13::1), quede modificado
en el sentido d;c que las califim.cIOllcs del tercer
ejercicio serán públicas, ~ .i~ual forma. que la8
del primero y segundo e,erClclos.
Es al propio tiempo la. volunt.:ui de S. M. que esta.
modificación se tenga en CUEmta CIl las oposiciones
que actualmente Be están verificnndo, puesto que
con ella no se altern.n las bases esenciales de la
convocatoria. (
De real orden 10 digo a V. E. para BU conoci-
mi~nto y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 14 de marzo de ,1917.
Se60r••.
--
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cnrsó V. E.
a este Ministerio en 1.11 del mes &etual, promovida.
por el primer teniell.t.e (E. R.) de ese Cuerpo don
Cla.udio AriaB Romero, en sllplica. de que al pua.r
a eitua.eión de retirakio, se le cOncedan loe beneficios
que otorga. el pánJl.fo 3.11 del arto 2.11 de 1& ley de
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'1 de EIB'O de 1915 (D. O. nÍlm. 5); Y tlenieDdo
en cueoiBo que por V8riaB disposiciones, satre ellaa
la de 29 de julio del mismo año (D. O, núm. 166),
referente al 8egundo teniente (E. R.) de 8U ínismo
Ouerpo, D. Tiburcio Z~gu. Oá,tuI.mo, han sidodee-
estiriJadacl iguales peticiones, por no hacer mención
Ja l~y de referencia, a lOs cuerpos de la. Guudia.
Civil y <.&r8bineros, el Rey (q. D. g.) se ha &er-
vido igualmente desestima.r la. petición del intere-
sado por caeecer de derecbo a la gracia. que solicita.
De real orden lo digo a. V. E: para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos
p,íi0l!l. ~d 13 de JJBl7,O de 1917.
UJ~
Señor Director general de' la. Guardia. Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro~ esta Corte al oficial primero
del Cuerpo de Oficinas militares, con detino sa ese
Vicariato general Castrense, D. Francisco ~ Ji-
mé:oez, por ~r oumplido la ~ f&l'& obIienerlo
el día 9 del a.ctueJ; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes, sea. dado d-e baja. en
el cuerpo a. que per1lenec'e.
De real orden 10 digo a. V. E. pe.l'8j ~u conoci.
miento y fines <X>nsiguientes. Dios guarde a. V. E.
muabos años. Madrid 14 de 1IIBl'ZO de 1917.
Señor Provicario general Castrense.
Señores President:e del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Oapitán ~neml. de la. primera región e
Interventor oivil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en .Mart'Uecos.
SUELWS, HABERES Y GRATIFlOACIONES
Excmo· Sr.: Vista. la instancia que V. E. di·
rigió a este Ministerio en 2 del me3 dd enero úl.,
timo. promovida por el ca.pitin de ~e cuerpo D. Ma-
nuel Expósito Go.rcín, en súplica de <lue lél se'loD.
~itadps los gra.tifiál.ciones de efectividad de 108
II".C4!'Cl' de agosto o. dicielllbn~ del año a,nt.erior, por
llevar más de doce años en el empleo de subalterno,
el Rey (q. D. g.), de ac2erdo COn lo informado por
la. Intervención civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Mo.rruecoa, ha tenido n. bien re·
solver que, por lo que afecto. a Guerra, el recurrente
carece do derech':) o. lo que -8olicita, toda ver. que
según lo que dispone ].a reaJ orden. circular de 6 de
febrero de 1904 (C. 1,. núm. 34), la. gratificaci6n
de efectividad se sujeta.rá. a. las mismas vicisitudes
del sueldo que disfruta.n los interesados que las
perciban, y el 80licitan~ en los meses expresados
se hallaba. en situación de supernumerario sin suel-
do, por prestar servicio en la. Guardia ColoniaJ del
Golfo de Guinro.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
mieaio 1 ciemAs efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
alioe. lIadrid 13 de marzo de 1917.
UJQUlt
Señor Director general de 13 Guardia Civil.
Si:ñor interventor ch"il de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
- Excmo. Sr.: En vista del certifi~o facultativo
que remitió V. E. a. este Ministerio en 3 del mea
actual, por el que se com~roeba. que el primer te-
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niente de la. GUBi'dia. Ciru, de reemplazo por en-
fermo en' esa región D. :An~io de Toro Durio.
se encuentra restab~ecido y en condiciones de p~star
el servicio de su c1a.se, el Rey (q. D. g.) Be ha
servido conceder al interesado 1& vuelta. al eervicio
activo, el cual deberá quedar en 8ituación de reem-
plazo fqrzoso hIulta. que le corresponda. obtener co-
locación, con arrreglo a. lo que preceptúa. el arto 31
de laJl instruccbnes o,probadaa por real orden de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo o. V. E. para su conoci-
miento y ~á8 efectos. Dios guarde a. V. E. niucboe
años. Madrid 13 de mano de 1917.
l.UQUIl
señor Ca.pitá.n general de la quinta. región.
Señores Director general de la. Guardia Civil e in-
terventor civil de Guerra y Malina. Y del Pro-
tectorado en Ma:rruecos.
DISP.08ICIONE9
le la SCMec reurta Y Sec:doaes de .. 1lWd._
J ... DepeudmcIII~
'SIUIII de IDstrla:In, Redmmlentl
, C1111'DGS diversos
LlCENOUS .
En vista. de la instancia. promovida por el alumno
de eaa. Academia. D. Luis Sánch'ez Cantón y del
oéItifica.do facultativo que lWom¡aña, de orden d~l
Excmo. Señor Ministro de la. Guerra se le oonoede un
mes de prórroga a la licen0i3 que por enfermo dis-
fruto. en Silledn (Pontcvedm).
Dios guarde a. V. S. muc.h<le a.ñ0l8' Madrid 12 de
marzo de 1917.
SI J.f. 4e la !lecclÓD,
Jou MINI4 'ErtUJel.
Señor Director de la AoodemÍB. de Artilleri.l.
Excm08. Señores Ca.pitanes generales de la primera
y oeta.va. regionee.
En vista. de la instancia. promovida por el segun-
do teniente, alumno d¡e esa Aca.demia., D. Guiller-
mo Vida.l-Quadms ViIlaveohfB., '9116 se ha.lla disfru-
tando cuatro meses de licenc1& por enfermo en
Sa.rria (Bb.Tcelona), y ~l certifi<ndo f.a.cultaUvo qua
acompaña, de orden del Exomo. Señor ~lillistro de
la Guerra !le le condede el ~e al ¡>eríodo de ob8er-
vaei6n durante un año, en las condiciones que pre-
ceptúa. la. real or<wn de 29 de diciembre de 1885
(C. L. núm. 504).
Dios guardo a V. S. muohos años. Madrid 6 'fle
m,arzo de 1917.
mJef. "'ti la Beoel6n.
Jo. MfVÚI FJllJld$
Señor Director de la Aa1demía. de Artillería..
Excmos. Señores Capitanes ~e~es de la primem
y cuarta regiones e Ilmo. Señor Intervenwr civil
de Guel"lp. y .Marina. y del Protectorado en Ma,.
rruecos.
•••
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PENBION.E8
Circular. Excmo. Sr~: Por la. Presidencia de este
C.onsejo Supremo se dice con esta fecha a la. Direc-
Cl~n general de la Deu~ Y Claeee Pa.sime lo si-
gmente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tlades que le confiere la. ley. de 13 de enero de 1904
ha declamdo oon derecho a ~i6n. y ¡Bga8 de ro:
Q!Wl a las persoms que .e ~%pre-.n en la. unida rela-
ción, que empieza. 000 D.- :María. del Pi:Br Vera. Mon-
dragón y ter'mina 000. D.•T~ López Pa.lmo., por b&-
lla.rse '?Omprendidall .en. la.t leyes y ~ent08 que
1'e8~t.ír.unente se 1ndice,n. Loe~ ¡uiV08 de
© Ministerio de Defensa
~DCia. le les satis6trio poi' lu Deleg&ci<*leB da
Ha.cie~ de ]u pI'~. y dead,e lU fecMa que
~ coUll~ en la reJaciÓD" entleDdiéndoee que ]u
VIudas dísfmtarán el Iieoeficio mfenta.a~
s~ actual estBdo, y las boér1la¡¡ae no~ n ap-
titud legal. Respecto a·1as JlB8U de tooB8, su abOGO
se concede por UDa sola ves, OOIDO 6:nico dereobo~
le oorresponde~
Lo .que por orden del Excmo. Sefior Presidente
manifieato a V. E. pa,m. IU cxnooimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.ñoe. Madrid
13 de marzo de 1917.
El OrDua! Secrelario,
ClstU Ap4do
Excm08. Señores.••
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IProT1Dell&uldael.4e loo lD-.teI04ooP'Deblo
1tl~raroelona •••. '1IBafOOIOnO "'1 B.ro.lon••.•
lJl~IIdem Id.III ldelD :.1I (l)
(Pac.· DlnlCClón~
!9I8¡ ~·e~~ 7d~~~ liadrld ..... IWaclrld ......
••• re.hu...
\ I
81IOpbr• .¡mellvoUadolld ....IIValladolld .. IValladolld ..II(C)
ltlrebro "ll81~~d.m ¡¡Id.m \Jde 11(0)
• en.ro .. 1.17111d.m ..........' ,
,,' • '~ BaroeloDo 'llB&rcelODo B.n-eloD••• ·1I(ll)7 Julio 181 ldem Id.m Idem .
lI'7 r.bro .. 1.17 Ion Vilorta Alon ..
ac.' DlrooclÓDI
811dlobnl. 1t1 ~~~~1d~I¡~ Il.drid...... M.drld .... ··11(')
lelPIIITu ..
141"llbnl.!111 Idelll lhd.III lIcl.m ..
10lacolto.
26lnoTbro.
10 1110'0 .•
241.nel'O "'1911~arcelono •••• ·I~aro.lona ., •IBarcelon....
111 Idem .. Jan Valladolid .... Valladolid .. Vanadolld •.
11 Id M7 \ .ld .colm·'leem .. 1.. .DOO........ n. n.ue.......
..........
1. oebro .. 1111 AlaTa Vllorl AlaT .
1181.,o.to. 1.1 'dll .lk'dll lcUI , .
1IIIdelll .. 118171\Idem .
1I01"pbr•• 11'1~1011lpdlcoO.....I~. 80bU tlaD.!Oulpdacoa•• ·II(B)• IIl1onteplo 1l11l&ar ....
'Ifdem • ••• 1
' hd.m ..
, '¡JllBO 18.1 ..
(C) Se acumula a la interesada la mitari de la pensión que disfruta con sus entena-
dos e bijos y hallarse en l. actullidad vacante, cuyo beneficio, juntamente con la otra mi-
tad que ella percibe, bacen el total de la pensión de l. I:aS pese\as que les fu~ concedida
en coparticip¡ción por R. O. de 14 de noviembre de 1879·(D) Se la rehabilita en el goce de la pensión que por R. O. de 29 de enerO de 1898,
NOKu.
ULOUln~...
,
j,U0tS404
qa.
Ut Cl'UM4o el
lQ04Sa.
(A) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Josefa
Mondra¡ÓII, a quien ful! otorgado por R. O. de 9 de febrero de 1«)00, en "la de rensión.
lB) Se le transmite el beneficio vaante por fallecimiento de su madre D.a Por-
firla tiombart y RIera. a quien fu~ otorgado por R. O. de 25 de junio de 1\S9. en "ez de
la que por su marido el Comandante D. Santiago Escudero Alonso, pudiera correspon-
derle. •
D*t. 11 PeMl6n ~~~ nou .. QllII Delepolón
Parea. e1'11l &llna! papa te un! DOI ......... IL d. RaCl1.nd.
leeoo lI:IIPLJmOI ~ toClU que J.lOJIO d. 1& pl'OY1Jlo1'
con d.l.. ~~a se lu ° "Ou..ufo! QU DI U J'IJfIlOJl .n qua JI 1
'loo h aii,.. r ........~ ClAlkInU _ concede U La UUClAJI .. I~ co~ Ioauu. _ .CtI hu. Cta Il. f:Ao · Paco
---1------1- - - ---
O... Corda •• ¡D. MuI! d.l PU.r V.ra lIon· Ru6rf'an. 8011era. ••ll ... lente•• D. Benito Vera, flil(j ., ontepLo IIWtl.r.... • qo.to. lal CQruíía. ....····I~oruA....... ICONAI .... 'II(A)4r..ón I Gua,. ,
Id. Malloro • Eudol1. VW.l'Óm•• Llom· Idem Vlad••.•1c.al0.• D. Jau VllIa,(lJnu!t.1OO .' 26 Je.lo IBM y R. 0'1 11 enero •• 1a17 B.learea Ibll Jlaleara (JI)b.rl...................... • L6pe-..................... . . 2nOTlemble 18U,.
Id. Valladolid. • P.tra J'r&1Io1.ca·BratolJ'er.~V~~.l.d~/ • {Id_. D. Joo6 Bonot, llú'l 662 " ¡ontePlO Militar.....
ainda " 1 nupclu ~ ches .
Id. Baroololl&.. • ~cllo.lloll O.rá /Vluda .•• , le-l. D. A.Iltonlo llUUDU \ ICad \ 1.810 ., dem ..
Id. Talladolld. ,.lena Ortil Orte,.. .. .. .. ... ldom.... • C&pl&áll. D. PKro Oarcú 00'1 .
nielo ••••. 826 "julio1181 .
Id. CuonCl& •••. \' lI.rI. honel.ca de la hen'lldem • ¡Tenco. roltrsdo. D. FraDo1acb} 470 " ldem .lo Ort.co 1· SerraDO Paloo '" ••.••
I I 11.' CO.CO•• D. Dlonl.lo La'} I 18 Julio 1880 1110nle.}Id.•Un....... • ROI.ll.L&tu.Dte lIaoom.p Idelll • IIJo.CO oI~ 118 ,. plo Mllllal ..
\
' Marladol Carm.n OoDlál.. Id.1II .n ~.tT1ld&lltedo l. 4. 8aald&d/ '11
Id.C'dlI...... IlOrlt 12.uld.. - 1 ~~I~~:.~:~~.~~.~~~:~ 826 ,. /22JuUOI891 ..¡.BamollalUrqu•• zaracou. ldelll da I 11rUlaroolona.. . 1::~i': . I • 7611 'r.ontePlO Illlltar .••.
• Dolor•• BI.toKal.o Bu.dona 801lUL''lcomco.'D'ACUlUDBlOtoROI'! 1.116 "julio 1891 ........
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I . I I Ild-. D. Antonio 1báii_ '1 126 jllnlo 11M, R. O. 214. Ma4r14 • MaWd. lbáf\e. 0,&110401... Ru.trf&Da Viuda... Gonoála Suabl. ......... 1.160 ., DOTl.mbre 11U .
Idom {' M~ah~u~.~~~~~~.•~~I.~~~lv~~~~e~1 • lco:.:er~·.~~~~~.~~II.I26 •• onteploMlIltaz. .
!d_.......... • Ilula d. la COIlJOloc1ón Al-' ! JI
. Tareallartlll Vlnd..... , Idem.I:.Wdoro IJuoCárabo 1.126 ,. delll .
Id. Id. 7 P.nol • lIarta Te"... 4el KUarto 'ldem .... , T.COIOD.l. D. Tolllál J'Jw.M6e1 1•2IO "jullo 1891 ••HornáDdOl P6roa 1 Caro ••••• , .
14. K&4r14 , • Jaana Boato Dollllnco Idom.... , 11.- leJaln". D. "lbarlO¡ 470 .,León.... ••. t IlUUll Maltlll .
. Vlad. d.f \e-Jo da l.-de ID_d.n o !
Id. GulpbOO.. • Patrloia Ortllun 1l0Jale6n.. l •• 2.,-' • ¡ el. KW&ar. D. Jooé NI'OII 110 O(
nupcill. Valeueel .
14. :Buoelon... • Bamon. MUlJÓD ZUIIO .... , Viuda... , IT. corqel. D. aleardooorea¡18áDclIes8&l.ador 1 1.260 O(
• lI.rla d.la Ora- KUl'n ou-IRn' r.D. Soltera ~Ollel&l t.. del Cuerpo AUI,!1 ~ U,lI'M.................... r .. llar •• OfIcIDu IlWlarU. 470 OO!J.I ,( • T.ro.. K1lllon GuUtrre..... ldem .... Id.m .... D. Juan JWJáD BulUo.•••
I
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Circula,. Excmo. Sr.: Por la Presid~neia de este
Conse.io Supremo !!c dice con c!!t.;~ Cecln. a la Direc-
cir.n g-eneral dc la Deuda \. Cw..'l(,s Pasivas Ir> si-
g'ui('nté : .
·D;te Consejo ~upremo,el1 \'irtud d"\~ las Ca.cnl-
tndes que le confiere la. ley de 13 ck e·len> de 1001,
ha declarado oon dereolro a pensión a os pel'llooaa
que se eXl,resan en la. uni<L"l, reladl,n, que empieza
con D.· I!!abel Eulalia (;(lrdona ~l.J.yan~ y termillclo
con D.a )faría del Cármen Jiménez P:quer, por ha-
lIarse ccmprendidas en las }f'Ycs y reg'amerltos que
resJlCctivamente 6¡~ indican. Loe haberes pa.eivos de
ref1erencia se le!! sa.tisfarán por las Delegaciones da
Hacienda de las provinoias, y desde la~ fechas que
se consignan en la rekl.ción, entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras OQI1SCrven
su actual estado, y los huérfanos no pierdan la. ap-
titud legaL>
Lo qua por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos arlO!!. Madrid
13 de marzo de 1917.
El Otntral Stcrmrio,
César Agruzdo
ExcmO!!. Señores...
© Ministerio de Defensa
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na.; PIGI'I~ 1)(0 JI. I~ .1 palO Pu.blo ProTiDoia ,--- --
G. K. Valencia.ID." l;aa~~ ~~~~~~.~.~~~~. ~~: \ -Ru'rfana Bol&era. •• lcomaDcl...&e. D.~l Cudona Oln_'- 1.12:1 O( ¡Mon&eplo KiU\aa•••• • enero•• 1~1 VIlenol••••••• Valencia .... V.lenot...... (A)
4 1• Balblna Kénde. Femind.a. ldem.... ~=a'::11••• I8ni.nle. D. Franebco K'nde. Nrel1 . B.rcelon... • AID.lla Mándel Ferninde•. ldetll.... .,0 OC Ildem ................ 27 nobre•. 1~1 Buc.lon...... Barc.lon..... B.rcelona ••• (B)l' ConcepCIón Marlln N.nno. Idem .... ldem .... t
Id. Hu.ln .... • D~~~.~~~~~.~~~~I.~.~~.~~: Idem .... 14em.•••• Id.m. D. ~U1el Kartúl KarUn ••••••• "O O( I4em ................ 1I loIO.tO. I~Il HuelTa ........ Alejar ....... Hut'ITa...... (O)
D. Eoequ1el Kal1ln N.nrro..• Bn'mno14. Vlscay..... D." A.cenllón Mal11ne. ROOrl-
O( ~ enero"ll~l~ VI.caya ....... Bllb.O·.......pe....................... Vlnda ...
·
Oeneral de brlpod.., D. Joe' Oómea Arce 1.&:10 Id8m................ VlloaJA .....Jd·~fC.O.
cen........... D. JOM Martln Marln••••.••••• Bn'rf&Do
·
C&pltan, (\. Aú1ano M..rttn !tomo ....... 626 011 ~2Jullo18el ......... 22 m.yo .. l'le !cidl........... C.u........... Cidl......... (D)
Id. PonleYe4ra D " Carmen AITarea Ltmeaea •• Vlnd.....
·
1." tenienle, D. loaé Huela Koreno...... 470 ~~ellero 1908 ......... 21 enero .. 19lT Il'ontendra .. "IGnteYedra.. Ponton4ra••Id. Valenol..... • Encam.oIón H.rnindeaMe·
rlno ...................... ldem .... • C"rIUon. D. AIUoolo Ru;. CODeA•.•••.•• 626 ~ Julio 18.1......... 2a Id.m .. 1917 ~~Ienol. ...... Valenol..... V..lencl......Id. 8&nt&Dc!8r • • &o..lIa LÓpe. Dela.do..... ldem....
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'" mandante, D.8amlroValeareeBánches •
Idem ..........1• M.IUde Carreño Galndul.ln Vlad•••• · IT. coronel, D. JUeanloOalDdalatD ,lUa. 1.260 dem. ............... 22 enero .• Ul~ Idem.......... dero ........ Idem ........
¡ . Mart.. FrAnol.o.. Tre.pelll· 11l5Junlo 11l6( y realealId. OulpÓ.ooa. 010. K.rllne••.•.••••••.•• Hu'rf..na Vlod.. "'1 rden.. 11 norlem· 10 Jollo ... llU Gnlpó.co...... B. !!eb••Uin • Gulplbeo•••• (O). ¡. K..".. Ju.o" Trelpal.clo. C..pltin, D. JD&D TreepalaetOlY León... S64 ~l"=~:¡¡¡·:J~~~~11 ~M.rtln.................... Idem .... Bollera .. lB·roelon......Id. B.rceIOD....I. bmeraId.. 1I01l11 COlomer •• Idem •••• Viuda ... rOmaDcl&Dt4>. D. Joaq~ID BoII1! Roo..... 1.100 ootubre 1911 Barcelon.... Barcelon.... (H)Ide. ••••. •••• • • llarl.. del Carmen Jlméne.
Plquer ................... Idem .... ldem .... caplUon, D. KIpt'lJlménea 1üchelll.... S10 Idem. ............... e enero .. ¡eu 14em.......... Idero ........ Idem ........ (1)
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(F) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Paulina
Rodrlguez Hemández, a quien h.l~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de
7 de diciembr~e 1905. abonable en coparticipación a las dos interesadas, entendiéndOle
que la parte correspondiente a la que pierda la aptitud legal se acumulará a la que la COD-
serve sin necesidad de nueva declaración. La huérfana D. Maria Eustaquia ha acreditado
no percibe pensiÓn por 8U marido.
(G) Dicha pensión se abonará en coparticipaci6n a las dos recurrentes ya partir de
la. fccha indicada que son los cinco años de atrasos desde la fecha de su instancia que
permite abonar la Ley de contabilidad; entendi~ndose que la pArte correspondiente a la·
interesada que pierda la aptitüd legal se acumulará a la que la conserve sin necesidad de Il:l
nueva declaración. La huérfana D." Maria 'rancisca ha acreditado no percibe pensión por •
su marido.' . O
(H) Se)a reh.bilita en el goce tot.l de la pensión que por R. O. de 12 de agosto de •
18;, 2 le fu~ transmitida a la reC\Jrrente en coparticipación con sus herman.s D.- Carolina
y D.- Ernesta, por hallarse vacante desde el 14 de julio de 1880; ha acreditado no cobra pen-
sión por su marido.
(1) Se la rehabilita en el goce total de la pensión que por R. O. de 31 de enero de
1860 le fu~ transmitida en coparticipación con sus hermanas D.· Maria del Pilar y doda
Maria del RosarioJ por hallarse en la actuafidad vacante; ha acreditado no percibe pensión
por su marido.
Madrid 13 de mano de 1917.-P. O.-El General Secretario, A.guado.
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(A) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Maria
Jo,da Mayans y Torres, a quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo,
de 30 de mayo de 1912.
1m Se les transmite el bénelicio vacante por fallecimiento de su naadre D." J03qui-
na FernándeJ Garcfa a quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 16
de julio de 1906, abonable en coparticipación 'a las dos interesadas, entendi~ndoseque la
parte correspondiente a la que pierda la aptitud legal se acumulará a la que la conserve
sin necesidad de nueva declaración; la huérfana D.- Balbina ha acreditado no percibe pen-
si6n por su marido.
(C) Se les transmite el beneficio;-vacante por fallecimiento de su madre D - Mari.
Rosario Navarro Alonso. a quien fu~ otorgado por R. O. de r3 de noyiembre de 189~, abo-
nable en ooparticlpación a los tres interesados, a D. Ezequiel basta el 25 de marlO de
1923 en que cumplir.1los 24 ailos ~e edad, cesando antes si cobrase sueldo de fondos pú-
blicos, y entendi~ndo!e que la parte correspondiente al que pierda la aptitud legal se acu-
mulará a los que la conserven sin necesidad de nueva declaración, hllSUl que reaiga en
uno sólo la totalidad del beneficio; y por mano de su tutor los menores hasta que cum- .
plan la mayor (dad. e
(D) Dicha pensiÓn se abonará al inter~sado por mitno de su tutor durante su menor
edad hasta el dla 12 de mayo de 1920 ~ue cumplirá los 24 dos, cesando antes si obtu-
viese sueldo de fondos p~blico9.
(~) Dicha pensión se abonará a la interesada en vez de la que por su marido el Co-
ronel de E. M. del Ejército D. Franci!tCo Javier Manzanos y Chacón pudiera corresponderle.
